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Des cultures fourragères en mélange…
… mais une évaluation en monoculture
Corrélation non significative 
pour les génotypes productifs
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Dispositif expérimental
JOUR / MOIS / ANNEE
.04
Organisation du dispositif: détail de l’implantation
(A) Plantes espacées hors compétition aérienne et racinaire
(B) Monocultures en dense
(C) Mélanges: compétition pour la lumière et l’azote
46 génotypes de luzerne
(issus de 10 variétés)
1 génotype de fétuque 
élevée 
Be biomasse du génotype de 
luzerne en plantes espacées
Bmo biomasse du même génotype en 
monoculture 
Bme biomasse du même génotype en 
mélange
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Indice de compétition relatif (RCI)
RCI entre “espacé” et “dense”
• monoculture
RCIe-mo = (Be – Bmo)/Be
• mélange
RCIe-me = (Be – Bme)/Be
• RCIe-mo  : génotypes cibles entourés de luzernes 
vigoureuses 
• RCOe-me : génotypes cibles entourés de clones d’eux-
mêmes et de fétuque: effet de compétition de la luzerne 
et de la fétuque
(Weigelt and Jolliffe 2003)
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Les caractéristiques des plantes espacées 
déterminent différemment l’intensité de compétition 
en monoculture ou en mélange
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Conclusion
Les génotypes ne subissent pas la même 
compétition en pur et en mélange
• l’idéotype de luzerne pour la monoculture 
et pour les mélanges n’ont probablement 
pas le même
